












































































































































































月只有 300 元到 500 元，是员工年薪
的 1000 倍。员工费尽千辛万苦才拉到
一张保单，他们应得到什么报酬？高管
是劳心者，得到高薪没有什么错，但与
劳力者收入差距应该这么大吗？”
保险公司是国企而非私企，国企
高管该拿多少钱不能随心所欲，应该
有个界限。其实限制条款是有的，根
据国家发改委相关规定，国企高级管
理层最高年薪不得超过职工年收入
8 倍，可事实上这个规定早就名存实
亡。或许，1000 倍收入差距属于“个
案”，但国企的老总与普通员工收入
相差几十倍、上百倍，则是普遍现象。
不仅如此，他们还享受着普通职工连
边也沾不上的高福利，如职务消费、
出国“考察”等。
国企老总的年薪主要是凭借权
力自定，几乎失去了所有监督。而天
价年薪的出台，总是伴随着一道冠冕
堂皇的“护身符”，就是所谓的“激励”
机制。说让高管享受高薪能激励他们
对企业尽责。果真如此吗？大量事实
说明，这个机制只是“激励”了高管们
年年“刷新”高薪纪录。对企业和职工
来说不仅大大增加了经营成本，使企
业失去活力，出现分化，而且还严重
损害了和谐劳动关系。
分配相对公平是和谐社会的重
要构建要素，不可忽视。遏制收入差
距过大靠什么？仅靠企业老总自律行
不通，还须有效的制度约束和监督，
决不能让手持权力者自定年薪。■
一千倍收入差距损害和谐劳动关系
【说长道短】
■ 尹卫国
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